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ACTIVIDADES DEL CENTRO.
NUESTROS CONFERENCIANTES
La última conferencia la dió el dja 1.0 de juiio eI
Ilmo. Sr. D, Francisco Sintes Obrador, Socio de Ho-
not del Centro de Lectura. Àsistieron a la misma ios
Excmos. Sres. D. José Gonzáiez Sama, Gobernador
Civíl de ia Provincia; D. Enrique Guasch, Presiden-
te de la Diputación Provinciai; D. Juan Bertrán,
Àlcalde de ia Ciudad y Sres. Presidentes y represen-
tacioneo de las Corporaciones económicas y ctzitura-
les de Reus.
EI Saión de Exposiciones se iienó completamente
de seíiores socios ávidos de eocuchar la autoriz&da
palabra del conferenciante ilustre.
En el próximo número nos proponemos publicar
«1 texto de aciuélla.
Nota de la Redacción
Con ei foiieto del presente número contínuamos ia
publícación de «Vida de Gaudí», de Jor ge Eijas Canz-
pins, debiendo hacer constar que no nos hacemos soli-
darios de dicho texto porque contiene citas erróneas.
Concesión de una beca de estudlos en ltalia
Finaiizado en nuestro Centro de Lectura, el curso
oficial de Iengua italiana que, otganizado por el «Is-
tituto Italiano di Cultura» de Barceiona, ha desarro-
ilado brillantemente la culta profesora Srta. Bianca
Lanzani, se procedió & un riguroso examen para con-
ceder una beca de estudios en Italia.
Dicha beca ha sjdo ganada por el alumno D. Fran-
cisco Font de Rubinat Santasusagna quien saidrá en
breve para Italia para pasar el mes de Septiembre en
la Universidad de Perugia.
El pasado dia 18 de mayo liegó a nuestra ciudad
un grupo de asociados del Turnerbundess, entidad
gimnástica de Wulfrath (Alemania), los cuales fue-
ron debidamente atendidos por nuestro Lingua Club.
Paoaron unos dfas en Reus y acompafiados por varios
socíos visitaron: Montblanch, Poblet, Tarragona y
Salou.
E1 último día de su estancia, el jefe de la expedi-
ción, Sr. Hermann Becher, pronunció en francés una
charia en nuestro Centro sobre «La Àlemania de
hoy».
De su estancja en Reus va un reflejo en un artículo
suyo publicado en el periódico alemán «Rheinioche
Post» del cual traducimos el fragmento siguente:
«En Reus se pusieron en contacto con el Lingua
CIub. Sus jóvenes oocíos leo atendieron Io mejor po-
sibie. Tanta hospitalidad no se podía ni sospechar.
Jordi acompafiaba a los de Wulfrather día tras día.
El aprovechaba la Ocasión y estudjaba aplicadamente
la lengua alemana.
La última tarde en Reus fué eI apogeo de la visjta.
Àllí, en el Centro de Lectura, se dió una charia du-
rante la cual los «Turners cantaron unas canciones
y uno de ellos, en lengua francesa, habló sobre el
C1ub, el viaje y la Àlemania de hoy-. Los espafioles
le tributaron unánimes apiau505.
La estancia en Espaíia tuvo doce djas de duración
y se conoció el pajs y ia gente. La cortesfa y hospita..
lidad espafioias se hicjeron bien patentes a los via
jetoss.
El 3 de junio llegó a Reus el primero de ios gru-
pos anunciados para este vetano del «International
Friendship Leagues de Londtes.
Partiendo de nuestra ciudad les acompaíiamos por
¡ Por Dios es inuy divertida,
muy envidiable mi suerte,
pues me Iastidía la vida
y me da miedo la muerte!
JOAQUIN MARIA BARTRINA
Es la experiencia un gran líbro
que mucho entender nos cuesta;
cuando a entenderlo empezamos
viene la muerte y lo cíerra.
PEDRO MATÀ
(Publicados en
REVISTÀ DEL CEWTRO DE LECTURA)
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las rutas turfsticas de nuestra provincia: Poblet, Sa-
lou y Tarragona quedando complacidos de su estan-
cia en nuestra ciudad.
E1 dfa 30 del corriente agosto llegará el segundo
gtupo del I. F. L.
SECCION EXCURSIONISTA
Excursiones últitnamente realizadas.
14 junio. - Excursión en ómnibus a Mas del Ge-
perut, Aixavega, La Mussara, Font Major, Àlbiol,
Font del Llop, Mas de Mariné.
5 julio. - Alcover, Mas Roig, font Freda, Font
Mas Colomer, Bon Retorn y La Selva.
18 julio. - Excursión arqueológica a Rocallaura y
Vallbona de les Monges.
zS julio. - Excursj6n arqueológica a Marsá y
Bellmunt.
Àcampadas:
12 julio. - En el cabo de Salou.
17 y 18 julio. - Font Major y La Mussara.
24 y 25 julio. - Montblaach y Santes Creus.
CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA FEDERACION POLIGLOTA EN ESPAÑA
(Manresa, del j4 al 24 gosto j953)
Organizado por el Lingua Club de Manresa, se ce-
lebrará este afio en Espafia el Congreso de la Fede-
ración Poliglota al que asistirán representantes de
los distintos Clubs lingiiísticos de Europa.
Dentro del programa de actos a celebrar, los co-
rresponclientes al día 18 de agosto, irán de cuenta del
Reus Língua Club, puesto que en dicha lecha los
congresistas se trasladarán en autocar por la mafiaaa
a Tarragoaa y de allí a nuestra ciudad, desarrollán-
dose el programa según el siguiente horario:
13— h. Llegada a Reus. En el Centro de Lectu-
ra, los congresistas serán recibidos por la Junta y
miembros del Reus Lingua Club.
133o h. Recepción oficial en el Àyuntamiento.
14— h. Comida en los jardjnes del C. F. Reddis.
Exhibición de danzas folklóricas catalanas por el
« sbart Montserrat» del Centro de Lectnra.
16— h. Breve visita a la ciudad flnalizando con
una reunión en el Centro de Lectura, local del Reus
Lingua Club.
17— h. Salida para Salou.
i7i5 h. Llegada a Salou. Estancia & la playa.
Bafio. Excursión a laS calas del cabo de Salou.
2i3o h. Cena en el Hotel Balnearjo rLa Terra-
za», flnalizando con un Baile en honor de los Con-
gresistas.
Se tuega a todos los socios interesados en asistir a
eStOS actos se sirvan pasar cuanto antes por Conser-
jería del Centro o pot el Lingua Club, de 8 a 9 de la
noche, donde se les informará.
Bl BLI OTECA
Libros eitrados. - Donativo de Don M. Cuadrada:
E1 arte de vet em Fotografía. - E1 enfoque i vuestra
cámara, F. W. Frerk. - E1 paisaje y vuestra cámara.
Hugo van Wadenoyen - La exposíción en fotogra-
fía, C. J. Jacobson. - Intantáneas mejores con una
cámara sencilla, Hugo van Wadenoyen. - La compo-
sición fotográflca y vuestra cámara, A. Kraszna
Kransz.
Donativo de D. Cayetano Vilella Pui g: Relació ve-
ritable de la translació del braç de la gloriosa Verge i
invicta protomàrtir Santa Tecla deixebla de lÀpòstol
Sant Pau i patrona de la Ciutat, i Església Metropo-
litana de Tarragona, primada de les Espanyes, des
dÀrmnia a dita Ciutat...
Donativo de Don Francesc Pujols: La visió artís-
tica i religiosa den Gaudí.
Donativo de la Biblioteca Balaguer: À la preclara
memoría de Victor Balaguer con su generosa dona-
ción al fundar la Biblioteca-Museo en Villanueva y
Geltrú.
Compra. - Costumari Català. VoI. IV. Estiu, J.
Àmades. - Enciclopedia Universal Ilustrada Euro-
pea-Àmericana, i945-48. - Comdies. Vol. VIII,
Plante. - Discursos. Vol. V, M. Tulio Cicerón. -
Obras Completas. Vol. I, Tboms Mans. - Àrte Re-
cocO, Historia Àrte Labor. Vol. XIII, A. E. J3rinck-
maws.
Necrológica. - Ha fallecido el socio n.° i59,
D. Pedro Monné Llop. (E. P. D.).	 ___________
DIAttA-Sta. Ana19Tet. 95.
SERVICIO 1ETEOROLOGICO del CENTRO DE LECTURA - Resumen dei mes de Junio 1953
Desviacióa de
promedio de
Día	 Mínima	 Día	 Promedio	 este mes.
Temperatura (en grados C.) 	
Presión atmosférica (en mm. de mercurio).
Velocidad del viento (Km. recorridos en 24 h.)
Humedad relativa (0/ de saturacíón) . .
Evaporación (en mm.)
Horas de sol eflcaz
Visibilidad horizontal (en Km.) . 	 ‚	 .
Lluvia 	
30	 z	 13	 10	 214	 - 05
760	 21	 754	 6	 7573	 - 31
806	 z	 9	 30	 166	 —33
95	 26	 38	 z	 733	 + 33
17	 3
	 14	 zi	 58	 - 04
1135	 13
	 0	 6y30 620	 - 345
40	 2
	 5	 varios 202	 - 32
147 litros por metro cuadrado en 9 días de lluvia apreciable
Máxima peecipitación 585 litros el día 6.
Desviación del promedio en este mes + 111 litros.
